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! шѣҕӦҤ̷һѤ ਘ̝ঞѣࢲનѣჿޓ޻଻ѣફຐѠവюҀ೎ᅋ҇ѽѿ঳ᅵษѠఓѠљцҀၒၔ҇
ގ཈юҀєѶѣઅ৤Ѡъѐћйєѕтѳю̞щࢥᆜ҇пࠫйьѳю̞!
щ୹ക! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
п჏ಷ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
ࢲ௱फ६໪ి̢! ! ! ! ! ໪! ͅџй௙৾Ѥϧ໪ќ͆!
ࢲݏ! ! ࿿ᅬ̡݂޻̡ౡ࿿̡ඒ޻̡ђѣണͅ! ! ! ! ! ! ! ! ! ͆!
! ړ݁ѣ૲ჵѠп๹нфѕъй̞зћѤѳҀѷѣ҇Ͷќژ҈ќфѕъй̞!

※/! ͈ࣽ́͘࿤ٸڠਠ͈ࠐࡑ̞̾̀ͅ!
2/! ჿޓ޻଻҇଩ࣅќ৫јєшѝсзѿѳюр̞!
! ! ،Ѥй! ! ! ؍ййн!
!
3/! 2 ќ͑،Ѥй͒ѝ๹нєၒ̞ђѣ଩ࣅѣફຐ຿ᄵѤ̝ລ૜Ѡ੣Ѿҁѳьєр̞!
! ! ،Ѥй! ! ! ؍ຎᆊѣࢲۀѣѷѣ҇ᅧᅀьє! ! ؎ႏѹૄᆎ๸ѣᆰ҇ᅧᅀьє!
! ! ؏ђѣണͅ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !͆
!
4/! 2 ќ͑Ѥй͒ѝ๹нєၒ̞ണѣ૭຿ѣ଩ࣅѝཿѮћ̝঳ݑѤўлќьєр̞!
! ! ،ющфзјє! ! ؍зјє! ! ؎зѳѿџрјє! ! ؏ѳјєфџрјє!
!
5̠!2 ќ͑؍ййн͒ѝ๹нѾҁєၒ̞џё̝৫јєшѝсџрјєѣќюр̞ͅ ࿸ిݸ๹݉໸͆!
،঳ݑс࠽ഹќтџй! ؍ଛࠗсррҀ! ؎࠮४ќзҀ! ؏फ६сџй! ؐ૜௹сџй! ! !
ؑѹѿၒс҄рѾџй! ! ؒ൷๵ьћйҀ଩ࣅќѤќтџй! ! ؓ୯ྐ҇юҀ૑ࠗษᄭᄤсџй!
ؔђѣണ!

※※! ࿤ٸڠਠ͈ຈါ଻!
2/! ஛̡ඩ޻৒ѣ଩ࣅќჿޓ޻଻ѤྣᅆќьѼлр̞ಱ҈ѕᅬᄢсзҁѥ஀йћфѕъй!
! ! ،ྣᅆ! ! ! ! ؍ўіѾѝѷйнџй! ! ! ؎ྣᅆџй!
ᅬᄢ!
!
3/! ѷьჿޓ޻଻҇૳યюҀѝьє ў̝ѣѽлџࢲݏ๸ѣўѣѽлџ଩ࣅќ݉໸ѕѝ৤нѾҁѳю
р̞પйљрҁҀѷѣ̝҇йфљр஀йћфѕъй̞!
ࢲݏ๸! ! ! ̢଩ࣅͅ൴८̝຿ᄵџў͆!
! ! ! ! ! ! ̢! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ̢! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ̢! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
4/! ჿޓ޻଻҇૳યюҀєѶѠ૜ခѠྣᅆџѷѣѤџ҈ќьѼлр̞݁рѾಱѨ̝ђѣ຿ᄵ҇йф
љр஀йћфѕъй̞!
،ࣩଛڞૢѣਅ࿵! ؍ჿޓ޻଻ѣඑૢ̡࡚໸̡௝၈! ؎ჿޓ޻଻ᅀࢲ੕! ؏ࢥᆜള౒! ؐຠအ৭ન! !
ؑჿޓ޻଻ѣफ६! ؒڞᅎ! ! ؓჿޓ޻଻ѣ୯ྐюҀєѶѣ૑ࠗ! ؔђѣണ!
຿ᄵ!


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! ਘݸѣඒ޻ᆛڱѣӢ̷ҢҪ̷һпѽѨ଩ࣅᅀӢ̷ҢҪ̷һѣ੣౗҇৫јє߷ೢ҇ п̝๹нфѕъ
й̞!

※ġ ޗ঍ဥχȜ·ΏȜΠ̱͙ͬ̀̀Ȃ̲̹̭̤ۜ͂ͬ൞̢̩̺̯̞ȃĵ౲ٴບث̤́൞̢̩̺̯̞ȃġ
2/! ౹ѠവюҀ૜௹Ѡљйћ!
૜௹сљйє! ! зҀน๘૜௹сљйє! ! зѳѿ૜௹сљрџрјє! ! ૜௹сљрџрјє!
! ! ! ϫ! ! ! ! ! ! ! ! Ϫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2!
!
3/! ౹Ѡљйћᅬݷќтѳьєр̞!
҄рјє! ! ! ! зҀน๘҄рјє! ! ! ! зѳѿ҄рѾџрјє! ! ! ! ҄рѾџрјє!
! ! ! ϫ! ! ! ! ! ! ! ! Ϫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2!
!
4/! ౹рѾ̝ඒ೟сќтҀ૑ࠗѣේъ҇߷эҀшѝсќтѳьєр̞!
! ќтє! ! ! ! зҀน๘ќтє! ! ! ! ! зѳѿќтџрјє! ! ! ! ! ќтџрјє!
! ! ! ϫ! ! ! ! ! ! ! ! Ϫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ϩ!
!
5/! ౹рѾ̝ඒ೟ѣৄсѿ҇߷эҀшѝсќтѳьєр̞!
! ќтє! ! ! ! зҀน๘ќтє! ! ! ! ! зѳѿќтџрјє! ! ! ! ! ќтџрјє!
! ! ! ϫ! ! ! ! ! ! ! ! Ϫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ϩ!
!
6/! ჿޓ޻଻ѠവюҀ૜௹Ѡљйћ!
૜௹сљйє! ! зҀน๘૜௹сљйє! ! зѳѿ૜௹сљрџрјє! ! ૜௹сљрџрјє!
! ! ! ϫ! ! ! ! ! ! ! ! Ϫ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2!
!
7/! ђѣണ̝ࢲનᅀӢ̷ҢҪ̷һќ߷эєшѝсзҁѥ஀йћфѕъй̞!


※※ġ ুै͈਎ުဥ͈χȜ·ΏȜΠ̩͙̲̹̭̤ͬ̾̽̀̀ۜ͂ͬ൞̢̩̺̯̞ȃġ
2/! ૜੣ѣӢ̷ҢҪ̷һѤ૜ခѣ଩ࣅќછнҀѷѣќюр̞ᅬᄢсзҁѥ஀йћфѕъй̞!
! ،છнҀ! ! ؍છнџй!
ᅬᄢ!
!
3/! ਘݸѣ૳६଩ࣅќအѣ೎੕ќӢ̷ҢҪ̷һ҇੣јћѴєйѝપйѳьєр ᅬ̞ᄢсзҁѥ஀й
ћфѕъй̞!
،પјє! ! ! ؍પ҄џрјє! ! ؎પлс૜௹сџй! ! ؏પлс૑ࠗษᄭᄤсџй!
ᅬᄢ!
!
4/! ૜੣ѣӢ̷ҢҪ̷һ҇੣౗юҀѝт̝ධڞьє฿Ѥџ҈ќюр̞૜ᄢѠ஀йћфѕъй̞!
!
!
5/! ѷь଩ࣅќჿޓ޻଻҇૳યюҀѝьєѾ ૌ̝ຕ̡ ౡ๋Ѡўѣѽлџшѝ҇ఓѠљцєйќюр̞
зҁѥ஀йћфѕъй̞!
!
!
ਘݸѣ૳६଩ࣅѠઅ݈ьћѴћ߷эєшѝсзҁѥ஀йћфѕъй̞!


щࢥᆜзѿсѝлщыйѳьєޕ

